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4.1 Technische Details und Funktionsweise des 
Streaming
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4.2.1 Download-to-Rent (DTR)
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4.4.1 Netflix allgemein
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4.4.2 Das Angebot und technische Details
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4.5 Marktsituation in Deutschland
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